









Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SUMA_IR)I0
Leyes.
PRESIDENCIA GEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relativa al ordenamien
to y nacionalización de industrias (rectificada).
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Comprende en los beneficios de la ley
de 28 de diciembrerde 1916 los accidentes ocurridos en el servicio de
aviación desde que éste fue creado hasta la fecha de la* promulgación
de dicha ley y a las familias de los fallecidos víctimas de enfermeda
des contraídas por los riesgos propios de la naturaleza especial del
servicio.
, Reales decretos.
Promueve al empleo de Intendente al Sub. D. A. Gómez. - Recompensa al
G. de D. D. C. Aguado.
■■•••••■••■••••■•.~.~..........--••••■■•
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dicta regias para cum
plir puntual y prontamente la ley referente a la ordenación y naciona
lización de las industrias servidores de la defensa nacional.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situación en que deben pasar los buques
de la Armada la revista del próximo mes de agosto.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del 2." capellán D. J. Cor
dero.
SERVICIOS SANITARIOS.--Destino a un practicante.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en la maestranza.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Recuerda el más exacto cumpli




PRESIDENCIA BEL 00S7J0 B VINISTBS
Habiéndose padecido un error de copia en la publicación de
la ley relativa al ordenamiento ynacionalización de industrias,
que tuvo lugar en la Gaceta de 24 del actual, se reproduce a
continuación la parte que debe ser rectificada:
Excepciones permanentes.
ta Los instrumentos, las herramientas y lasmáquinas
necesarios para instalar, ampliar, mejorar o conservar
en España la fabricación de material militar cuando sea
inexcusable importarlos del extranjero.
2•a Los modelos, con patentes de invención, y en ge
neral, con títulos o permisos que emanan de propiedad
industrial,,poseída por extranjeros, cuando sean necesa
rios o convenientes para la fabricación en España del
material militar. Si los modelos con permisos no se pu
dieran obtener sin adquirir a la vez material de fabrica
ción extranjera, amparada por la patente industrial, tales
adquisiciones habrán de reducirse a la cantidad mínima.
3.a Aquellos efectos que por su índole y aplicación'no
A
se inutilizan ni consumen con tal rapidez que los acopios
cine se hagan en tiempo de paz puedan satisfacer durante
la más larga guerra las necesidades de la defensa nacio -
nal, siempre que este aprovisionamiento preventivo re
sulte de mayor conveniencia pública que nacionalizar la
producción de tales piezas o instrumentos.
(De la Gaceta de 27 del actual).
MINISTERIO DE LA GUERRA
1-)ON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Los artículos 2.' y 3.° de la ley de 28
de diciembre de 1916, por la que se conceden determi
nados beneficios a los tripulantes de submarinos y de
aparatos de aeronáutica, tendrán efecto retroactivo por
lo que respecta a las familias de los comprendidos en la
siguiente relación, fallecidos víctimas de enfermedades
contraídas por los riesgos propios de la naturaleza espe
cial del servicio o de accidentes en elde aeronáutica con
anterioridad a la promulgación de dicha ley y al soldado
que se incluye también en la relación.
•1.114. NUM. 118.
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Relación a que se refiere el párrafo precedente.
Teniente de navío de primera clase D. Juan L. de Iri
barre y Olozarra, tripulante del torpedero sumergible,Peral, faMeció en Cádiz e115 dé mayo de 1898.
Teniente de 'navío de primera clase D. José de Moya yJiménez, tripulante del torpedero sumergible Peral, fa
llecido en el hospital de Carabanchel el 12 de febrero
de 1901.
Médico provisional de Sanidad militar D. Carlos Cor
tijo y Ruiz del Castillo, fallecido el 27 de octubre de 1914
por accidente ocurrido en Cuatro Vientos el mismo día.
Capitán de Ingenieros D. Rafael Castellvi Hortega, fa
llecido el 30 de diciembre de 1914 por accidente ocurrido
en Cuatro Vientos el mismo día.
Primer teniente de Ingenieros D. José Loizu y Larraz,
falleció el 19 de junio de 1916 por accidente ocurrido en
Tetuánel mismo día.
Primer teniente de Caballería D. Francisco Montoya
Gabiria, fallecido en 19 de julio de 1916 por accidente
ocurrido en Tetuán el mismo día.
Cabo Adrián Echegoyen Ortega, que falleció por accidente ocurrido.en Guadalajara el 10 de agosto de1915.
Soldado Juan José Millán Sacristán, declarado inútil
por demente en 14 de noviembre de 1915 en el Hospital
militar de Madrid por accidente ocurrido en Guadalajara
el 10 de agosto de 1915.
Por tanto:
Mandamos a todos \los Tribunales,! Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como mili
tares, y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presenté
ley en todas sus'partes.
Dado en San Sebastián a veinticuatro de julio de mil
novecientos diez y ocho.
YO EL REY
ElMinistro de la Guerra,
José-Marims.
(De la Gacela de 27 del actual.)
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REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Inten
dente de la Armada, en situación de reser
va, con arreglo a la ley de veintinueve de
junio último y real decreto de primero del
actual, aplicando a Marina la expresada
ley, al subintendente don Angel Gómez Cá
novas.
Dado en Santander a veinticinco de julio
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
.11tagunto Miranda.
'A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la gran cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al general de división del Ejército, don
Césár Aguado Guerra.
Dado en Santander a veinticinco de julio





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: Para cumplir pulltual y prontamente la
ley promulgada con fecha de ayer, referente a la ordena
ción y nacionalización de las industrias servidoras de la
defensa nacional, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente:
1.0 Los Estados Mayores centrales de Guerra y de
Marina, dentro del breve plazo que les señalen los res_
pectivos Ministerios, redactarán la lista de piezas e ins
truméntos que hayan de incluirse en la tercera de las ex
cepciones permanentes que la base t. de la ley introduce
en el precepto general de que sea producto de la indus
tria y el trabajo nacionales todo el material que se ad
quiera en lo venidero con destino a los Institutos arma
dos o a‘ otros servicios de la defensa del Reino, debién
dose fener presente para formar la lista las aclaraciónes
que acerca del sentido y alcance de tal excepción expre
só el Gobierno al discutirse la ley Len el Senado.
Seguidamente, las listas formadas por ambos Éstados
Mayores centrales, pasarán a la Comisión permanente 'de
la Producción Nacional, para que, refundiéndolos eri una
sola lista, emita 'dictamen razonadb a propósito de cada
uno de los enunciados que en ella figuren, y'propbriga, el
acuerdo que se ha de someter a ladeliberación de laJun
ta de Defensa Nacional para establecer en definitiva los
límites de la excepción tercera.
2.° Dentro del plazo que señalen losMinistros de Gue
rra y Marina, los respectiyos Estados Mayores centrales
propondrán las cláusulas que estimen convenientes para
que se pro.eure estipularlas, siempre que haya para ello
posibilidad, en las contratas de libre concurrencia entre
productores españoles. mencionadas en el apartado A de
la base 2.a de la ley. Seguidamente informará-acerca de
tales propuestas de los Estados Mayores centrales la Co
misión protectora de la Producción Nacional, dentro del
plazo más breve posible, para preparar el acuerdo que
ha de tomar en la materia la Junta de Defensa Nacional.
3•0 Los EstadosMayores centrales del Ejército y de la
Armada, dentro del plazo que señalen los Ministerios
respectivos, propondrán el reglamento especial de Con
tabilidad para el régimen de las fábricas,,los laboratorios
•y los demás centros que hayan de estar organizados y
mantenidos con cargo al presupuesto del Estado, según
lo establecido en el párrafo letra Dde labase 2.a de la ley.
Con vista de las propuestas de los Estados Mayores, in
formará la Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, y seguidamente el proyecto
de reglamento será sometido por esta Presidencia al
acuerdo de la Junta de Defensa Nacional.
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4•0 Los dichos Estados Mayores centrales, dentro 'del
plazo eme los respectivos Ministeri4 señalen, propondrán
el plan general y sistemático de los aprovisionamientos
nebesarios para asegurar y preservar de eventuales in
termitencias, en las cantidades que respectivamente se
determinarán, la obtención de las distintas clases de ma
terial con destino a servicios y producciones de la de
fensa del Reino, así las metálicas corno las de la otra ín
dole, para los fines de la base 3.a de la ley. Seguidamen
te, la Comisión protectora de la Producción Nacional in
formará, señalando. con la debida especificación, la serie
de conciertos conducentes al designio que expresa', la
mencionada .base 3•a, en términos que dejen expedita la
deliberación de 11 Junta de Defensa Nacional.
5•0 A fin'fle preparar la ejecución de lo prevenido en
las bases 4.'1 y 5.a de la ley, los Estados ,Mayores centra
les de Guerra y Marina, dentro del plazo que les señalen
los respectivos Ministerios, determinarán razonadamente
las producciones que hayan de ser objeto de los nuevos
establecimientos industriales que indican la una y la
otra base, así corno los lugares respectivos más conve
nientes para situarlos, y todo cuanto concierne a la eje
cución de esta parte de la ley. ConTvista de lo que hayan
expuesto ambos Estados Mayores centrales, la Comisión
protectora de la Producción Nacional formulará lo antes
posible propuesta concreta de los conciertos dedicados•
a cumplir los fines expresos en las bases 4•a en tér--'
minos adecuados para que acerca de el1os delibere y
acuerde la Juntaimde Defensa Nacional. • 5.
6.° Para cumplir lo dispuesto en la base G. de la ley, y,
los Estados Mayores centrales de Guerra y »Marina- for-,,,
marán, dentro delplazo que 1os7Ministerios respectivos
señalen, relaciones-kenerales de las"edificaciones ys:cons-'
trucciones- que ella enuncia,- las cuales hayan *Elido co
menzadas, contratadas o proyectadas, y las clasificarán
razonadamente, señalando:aquéllas de las cuales, o:-de su
terminación, convenga desistir, y aquellas -otras que no
puedan concluirse por medio de contrata,r,indicando ¡mira
cada una de estas últimas el tiempo y el dispendio nece
sarios para terminarlas por obra directalde la» Adminis
tración. Con las propuestas de los Estados' Mayores, el
asunto será sometido a la Jánta de Defensa.Nacional,
según está prevenido en la-ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Santander 25 de julio de 1918.
MA:URA
Señores Ministros de la Guerra y de Marina.
(De la Gaceta de 27 del actual.)
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Estado Mayo central
CircWar.-Exerno. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan, dentro de las
leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos -vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de agosto, en las situaciones que a
continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 27 de julio de 1918.
MIRAND
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Cómandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Situaciones er, que deben pasar los baques de la Armada
la revisa del próximo mes de agoso.
ESCUA DRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1." ftsbaña. . . • •
Acorazado de La Alfonso XIII . • •
Contratorpedero Bustamante.. -
Contratorpedero Villaamil. . .
Contratorpedero _Audaz . . • •
Torpedero de I.' núm. 2. . .
Torpedero de 1." núm. 8. . •
APOSTADERO






Buques para conustones y servicios.
Crucerd protegido de-2." Reina Regerite.:
Cañonero de 1." tanta Isabel . . . .
Cañonero de D a María de Molina.
Cañonero de 1."_Bo7Y,faz. . . . .
Cañonero de 1•" Laya
Cañonero de ta Laurta, . .
Cañonero de 2.' Vasco Náríez de Balboa.
Torpedero de número 11: . .
Torpedero de 1." núm. 15 . . . .
Torpedero de 2.' núm. 45 (Habana)
Lancha Cartagenera . . • • • .
Guardapesca Delfín .
Escampavía 'Mariana .
ARSENAL DE LA CARRACA
En 3•' situa
ción.
Estación torpedista.-En 2.11 situación,.reserva de 2.° grado.
Cañonero de 1." Recalde.-En 2." situación, reserva de 1.er
errado.
?al/eres a flote.
Draga Hércules.-En 3.' situación.
APOSTADERO DE FER ROL
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 1."
Cañonero de 2.a
Cañon -n'o de 2."
Cañonero de :W
Marqués de la Victoria.




Contratorpedero Terror. . • •
Tori, ,3dero de 1.a núm. 41 (Halcón
Guardapesca Gaviota. . .
Guardapesca Dorado . .







Buques contratados para el servicio de la Marina.
klascampavías Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3•1'situación.
Vapor Primero de Meira, para el servicio de vigilancia.-En 3." situación.
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ARSENAL DE FERRO I.
Estación torpedista.-En 3•" situación.
De real orden, comunicada por el señor, Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y corno reso
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros.-En situación especial, Con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3." Extremadura
Cañonero de 1 _-.- D¿rz. Alvaro de &izan. • •
Contratorpedero Cadarso . • . • • • •
Torpedero de. 1.' núm. 1 . - • -
Torpedero .de 1..ft núm. 5. . • •
Torpedero'de 1." núm. 13 . • • p • En...3.5 si tua
Torpedera--de 1." núm. 14. . - . . . . . ción.
Torpedero :de 1.ft núm. 16 . • . , . • .
Torpedero de. 1." núm. 17 . • •
Torpedero-de 1." núm. 18 . . . . ,. • .. :
E,s...ampavia San Mateo • • • •
Escampavía 'Dolores. . . • • , • '
Estación torpedista de Mahón-Fcrnells.-En 3." situación.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto._ .
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. --En.."2." situación, reserva de 2.° grado,
Torpedera de 1." núm. 4.-En 2-.a situación, reserva de pril
mer grado. .t
Contratorpedero Proserpitza.-En 2•' situación, réserva de
2.° grado.
Contratorpedero Oscido.-Eil 1." situación.
Buques a las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado de 2.* Pelayo. . • .
Crucero protegido de La .Cataluna . •
Crucero protegido de 1.1' Princesa de
turias.
Crucero protegido de V" Río de la Plata.
Transporte Almirante Lobo. . • • .
Aviso Urania, Comisión Hidrográfica
Submarino Isaac Peral. • • . • • • •
Submarino A.-1 . • • • • • •
Submari.no A.-2 • • • • • •
Submarino A.-3
. • . • • . . • .
Torpedero de 1." núm. 6 (Escuela Naval)..
Corbeta Nautilus. • • •
A la 2.a División de la escuadra.
Crucero protegido de 1.' Carlos V.
Torpedero de 1•" núm. 3. . • •
Torpedero de 1•" núm. 7. . • •
Torpedero de 1." núm. 9. .
Torpedero de 1.' núm. 10. .
Torpedero de 1." núm. 12. . .
Madrid, 27 de julio de 1918.-MIRANDA.
•
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia dei se
gundo capellán de la Armada D. José Cordero
Piano, en súplica 'de dos meses de licencia como
comprendido en el artículo 31 del vigente regla
mento, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se tenga presente lo solicitado para concederle di
cha licencia cuando las necesidades del servicio lo
consientan.
lución.-Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), de acuetdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sa
nitarios de la Armada, se ha servido disponer que
de sin efecto la. 'real orden de 14 de junio último
(D. O. número 134, página 906), debiendo conti
nuar en su destino de la Base naval de Ríos C\rigo),
el segundo practicante D. José Bastida Rodríguez,
a quien dicha real orden se refiere.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 27 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apos'Itadel'o'de(Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e." Sección (Material)
Relación-del personal de maestros del ramo de Armamen
tos de los arsenales, que debe pasar en sítuación de exce
aencia forzosa la resta administrativa del mes de
agosto próximo.
2.° maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 26 de julio de 1918.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Juan B. Aznar.
-.~».111111111~-----
DIRECCIÓN GENERAL BE NAVEGACIÓN Y PESCA. RRITlli
Trazado del disco de máxima carga
Recuerdo a V. S. el exacto cumplimiento de lo
ordenado en el artículo 12 del apéndice E del re
glamento para el trazado del disco de máxima
carga.
Madrid, 22 de julio de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina.
del Ministerio de Marina.
